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E 
I C  - h a  e s t a t i s t i q u e .  
NOTE METHODOLOGIQUE 
Le s e u l  document u t i l i s a b l e  f o u r n i s s a n t  d e s  d o n n é e s  c h i f f r é e s  au 
n i v e a u  d e s  s o u s - p r é f e c t u r e s  e s t  l ' e s t i m a t 5 o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  en  1 9 6 5  é t a b l i e  
p a r  1'ORSTOM (1 1 
Cette e s t i m a t i o n  p r o v i e n t  d e  deux  s o u r c e s  p r i n c i p a l e s :  
- les dénombrements  d e  l ' I n s t i t u t  d ' H y g i è n e  e f f e c t u é s  e n t r e  1961 
e t  1 9 6 3  51 l ' o c c a s i o n  des campagnes d e  v a c c i n a t i o n  ant i -var io-  
l i q u e  (2 )  . 
- les r e c e n s e m e n t s  a d m i n i s t r a t i f s  d e  d a t e s  v a r i a b l e s  é c h e l o n n é s  
entre 1960 e t  1967, r e l e v é s  p a r  1'ORSTOM d a n s  l e s  c h e f s - l i e u x  
d e  s o u s - p r é f e c t u r e s .  
Les deux  s o u r c e s  o n t  é t é  a c t u a l i s é e s  à une a n n é e  d e  r é f é r e n c e :  
(3) 1 9 6 5  
L ' e s t i m a t i o n  ORSTOM d e  1965  p e u t  ê t re  c o n f r o n t é s  au n i v e a u  d e s  6 ,  
a n c i e n s  d é p a r t e m e n t s  a v e c  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  f o u r n i e  p o u r  l a  même 
a n n é e  d e  r é f é r e n c e  p a r  l a  s y n t h è s e  'démographique d e s  e n q u ê t e s  r é g i o n a l e s  ( 4  1 . 
(1) = V o i r  " R é p u b l i q u e  d e  Côte d ' I v o i r e  - E v a l u a k i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  e n  
1 9 6 5  p a r  u n i t &  a d m i n i s t r a t i v e s 1 ! .  J . P .  DUCHEMIN - J,P.  TROUCHAUD - 
Document d e  t r a v a i l  ORSTOM - Abid jan  - S e p t e m b r e  1967. 
l a  S a n t é  P u b l i q u e  - I n s t i t u t  d ' H y g i è n e  - M i n i s t è r e  d e s  F i n a n c e s ,  d e s  
Affaires Economiques e t  du P l a n  - D i r e c t i o n  d e  l a  S t a t i s t i q u e  .. 
Abid jan  - O c t o b r e  1965. 
(3) - P o u r  l ' a n a l y s e  c r i t i q u e  d e s  s o u r c e s  e t  d e s  méthodes  d e  c a l c u l s  se  r e p o r -  
t e r  &: "La p o p u l a t i o n  d e  l a  Cô te  d ' I v o i r e  en 1 9 6 5  - Essai d ' é v a l u a t i o n  
p o u r  l ' é t a b l i s s e m e n t  d e s  captes d e  l ' A t l a s  d e  Côte d ' I v o i r e "  - J.P. 
DUCHEMIN - Cah* ORSTOM., sé r i e  S c i .  hum,, IV, 3-4-1967 pp. 58 - 82, 
( 4 )  - Voir t a b l e a u  105 ,  page  181 dans :  "Côte d ' I v o i r e  1 9 6 5  - P o p u l a t i o n " .  
L. ROUSSEL - M i n i s t e r e  du P l a n  - Abid jan  1967. 
( 2 )  - Voir :  " R é p e r t o i r e  d e s  l o c a l i t é s  d e  l a  Côte d ' I v o i r e "  - M i n i s t è r e  d e  
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! Dénombrements ! Recensements ! E s t i m a t i o n  1 E s t i m a t i o n  
! " v a r i o l e "  ! a d m i n i s t r a t i f s  1 
1 a c t u a l i s é s  1965 I a c t u a l i s é s  1965 I 1965 IEnq. Rés. 1965 
! ! I 
ORSTOM 1 Synthèse 
I 
350.000 330.000 
Anciens 
1 
- 
I 
- Abid j a n  1 
~ 
i 670,000 
340 . 000 
! 
! 
I 
725 . O00 
365.000 
1 
712.672 
1 
372.176 I 
! 
769.372 I 
1 
713.573 
! Sud ( -Abid jan)  I 
! 
357.377 ! ! Centre-Ouest 
I 758.000 , 810.000 ! 721.068 , 1 Nord 
* .  
- - 
L 
l 
Cent re  1.090.492 ! 1.188.543 ! 1.132.000 i 1.130.000 
L ' 260 . DOO ! 286.000 I ! ! 284.554 i 283 .O78 ! 1 E s t  
~ 460.000 
4.000.000 
! 494.000 
1 
! 3.819.567 ! 4.110,OOO ! 
! 493.726 I 452.349 
3.619.413 
! 
1 
1 .  
Ouest 
La base ORSTOM f o u r n i t  des c h i f f r e s  i n f é r i e u r s  à ceux de l a  synthèse 
pour  l e  département du Nord, é q u i v a l e n t s  pour l e  département du Centro,  supd- 
r i e u r s  pour  t o u s  l e s  départements de l a  zone f o r e s t i è r e .  On p e u t  admet t re  
q u ' e l l e  s ' a p p l i q u e  davantage à une p o p u l a t i o n  "de f a i t "  comprenant des mLgrants 
r é c e n t s  i n s t a l l é s  dans les départements mér id ionaux;  l ' é v a l u a t i o n  de l a  s y n t h b  
s e  s ' a p p l i q u a n t  à une p o p u l a t i o n  " r é s i d e n t e "  p l u s  s t r i c t e m e n t  d é f i n i e .  
L 
La d i f f é r e n c e  p o s i t i v e  de l ' évc l c lu t i on  ORSTOM (110.000 personnes) 
c o r r e s p o n d r a i t  à une p a r t i e  de l a  p o p u l a t i o n  é t r a n g e r e  (non r é s i d e n t e ) ,  que 
l a  Synthese es t ime  à 300.000 personnes devant normalement s ' a j o u t e r  au t o t a l .  
de 4.000.000. 
II Les t a u x  d 'accro issement  
Les p r o j e c t i p n s  de p o p u l a t i o n  e f f e c t u e e s  pour l a  p é r i o d e  1965 - 
1980 reposen t  s u r  des t a u x  d 'acc ro i ssemen t  annuels  f o u r n i s  p a r  l a  synthèse 
démographique des enquêtes r é g i o n a l e s  e t  a p p l i q u é s  à l a  base ORSTOM 1965, 
Ces t a u x  s o n t  v a r i a b l e s  dans l ' e s p a c e  au n i v e a u  des 6 anc iens dépar- 
tements e t  dans l e  temps p a r  p é r i o d e s  quinquennales.  I l s  t i e n n e n t  compte de 
l ' a c c r o i s s e m e n t  n a t u r e l  e t  des mouvements m i g r a t o i r e s ,  Ils peuvent 6 t r e  décom- 
posés en t a u x  r u r a u x  e t  u rba ins .  
- 
Ces t a u x ,  en $ d ' a c c r o i s s e m e n t  a n n u e l ,  s o n t  l e s  s u i v a n t s :  (1) 
_ .  
I I P B r f a d e  1965 -1 970; i P é r i o d e  1970.1 975 ! I P é r i o d e  'i 975-1 980 I ! 
I OQpartement ' rural u r b a i n  T o t a l  I I  r u r a l  u r b a i n  T a t a 1  ! ! r u r a l  u r b a i n  T o t a l ,  
I ! 
! I E s t  1 
! I C e n t r e  1 
* Cent re -Oues t  f 2.138; 5,79 4 
! I . !  ! I !  I 
I ! ! I  1 
1,44! 6,05 i 2,l 0,82, 3,4 I 1,6 1,20! ",3 I 
1 L- __I-. - 
4,581 3 ! 
1 ! !! I I !  2,38f 4,82/ 3 I  
! -
1- 0,36! 7,05 1 9 5  I !  -
1,28; 6,40 i 3 
-3,l i 2,70 I -2 f I!- - ! ! 1 ! I !  ! 1 1  I 1- ! I 
! I !  ! ! I I 
I 
I 1- 
I d, ian e t  5.0,) ! ! 
-295 4,56! -1 ! !I ! -0,4 5,91 0,8 
1,06! 7,09 2 
! Nord 
O 92' 6,45, 2 -!! 1 ? 5  I !  I 1 0,48! 6979 -! ' oues t  
I !  ! 1 
1 1  4,80I 5Y45 5 
I 4,9a1 5,40 f Ei ! !  I !  I Sud (moins Abi-I 3,02! ! 8,27 ' 5  
- -  cas ea&&c&lAez-: &-d&grke;eEt-ds fior-dA 
Dans l e s  p e r s p e ' c t i v e s  ci-dessus, ce d g p a r t e m e n t  e s t  a f fec té  d e  t a u x  
(2 )  négatifs j u s t i f i é s  p a r  d w x  hy7othÈses p r i n c i p a l e s :  
- l'l'exode r u r a l  s:accélÈrera lé;4rement p e n d a n t  l a  p é r i o d e  1970-74. 
La p é r i o d e  s u i v a n t e  SE carac té r i se ra  ;3r un r a l e n t i s s e m e n t  de ce t  
exode".  
- "une g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  q u i  s ' i n s t a l l e r a  d a n s  l e  s u d -  
o u e s t  sera  o r i g i n a i r e  du d é p E r t e m e n t  du Nord". 
T r o i s  f a i t s  r é c e n t s  c o n d u i s e n t  F?ì r e c o n s i d é r e r  CES h y p o t h è s e s  e t  en 
p a r t i c u l i e r  l a  deuxième:  
- l e s  p r e m i e r e s  o b s e r v a t i o n s  démograph iques  e f f e c t u é e s  en  1969 d a n s  
. l e  p e r i m e t r e  dlaménagement  d e  San P e d r o  r e v è l e n t  u n e  p r o p o r t i o n  
f a i b l e  d ' i m m i g r é s  o r i g i n a i r e s  du n o r d  d e  l a  Côte d ' I v o i r e .  
(1) - Pour les  t a u x  g é n é r a u x  p a r  d é p a r t e m e n t ,  v o i r :  tableau N08, p'.?74 
- Pour l e s  t a u x  r u r a u x  e t  u r b a i n s ,  v o i r :  t a b l e a u  N03, p. 168 dans :  " C Ô t e  
d ' I v o i r e  1965 - Emploi - I'L, ROUSSEL. M i n i s t e r e  du  P l a n  - Abid jan  - 
O c t o b r e  1968. 
(2)  - Voi r  t a b l e a u  8, p. 174. Ouvrage c i t é  n o t e  n"1. 
1 
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- p a r  s u i t e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  du b a r r a g e  de Kossou l e s  p r é v i s i o n s  
d e  peup lemen t  du Sud-Ouest a d m e t t e n t  a c t u e l l e m e n t  u n  f o r t  c o n t i n -  
g e n t  d e  m i g r a n t s  o r i g i n a i r e s  du d é p a r t e m e n t  du Centre. 
- l e  déve loppemen t  a g r i c o l e  réa l i sé  d a n s  l e  d é p a r t e m e n t  du Nord 
au c o u r s  d e s  t r o i s  au q u a t r e  d e r n i è r e s  années (essent ie l lement  
c o t o n  e t  riz) i m p l i q u e  u n e  cer ta ine s t a b i l i s a t i o n  d e  la popu la -  
t i o n  e t  un ralentissement d e  l ' e x o d e  r u r a l  e t  d e s  m i g r a t i o n s  v e r s  
l e  sud .  
En f o n c t i o n  d e  c e t t e  r é v i s i o n  d e s  h y p o t h e s e s  d e  b a s e  l e s  t a u x  d e  
c r o i s s a n c e  pour  l a  p é r i o d e  1970  - 1975  o n t  é t é  re lev&: on a admis  une s t a b i -  
l i s a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  g l o b a l e .  
Les taux re tenus  s o n t  donc  las s u i v a n t s :  
I 1 1  I l  t P é r i o d e  1965-70 , 1  P é r i o d e  1970-75 I I P é r i o d e  1975-80 I I 
' r u r a l  ' u r b a i n l T o t a l  I i f r u r a l  ! u r b a i n ! T o t a l  ! ! !  r u r a l  ! u r b a i n  ! T o t a l '  1I I ! ! I- I 
I ! I I !  ! 1 ! I  I - !  
Nord ! - O s 4  I 5 , 9 1  ! 098  !!-1,25 ! 5 I O ! I  -2,5 ! 4,56 ! - 1 I 
Cet te  m o d i f i c a t i o n  en t r a ine  en 1980 ,  f i n  d e  l a  p é r i o d e ,  u n e  d i f f é -  
rence d ' e n v i r o n  80.000 h a b i t a n t s  p a r  r a p p o r t  à l a  p r o j e c t i o n  i n i t i a l e ,  
- c a s  eaEtici&i-e& AbjdJaL 
L ' e s t i m a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  la v i l l e  en t r e  1 9 6 5  e t  1980  a é t é  
e f fec tués  d ' a p r è s  l e s  d o n n é e s  d e  l ' é t u d e  d e  l a  S E M A (1963-1966). 
L 'effect i f  d e  b a s e  r e t e n u  p o u r  l a  p o p u l a t i o n  a f r i c a i n e  en  1 9 6 5  
(31 décembre )  e s t  d e  336.000 r é s i d e n t s .  Les t a u x  a n n u e l s  d ' a u g m e n t a t i o n  
a d o p t é s  p o u r  l es  p r o j e c t i o n s  c o r r e s p o n d e n t  à une h y p o t h è s e  d e  c r o i s s a n c e  moyen 
n e  c a l c u l é e  p a r  l a  SENA"). I l s  d i m i n u e n t  r é g u l i h r e m e n t  d e  1 9 6 5  à 1980 p a s s a n t  
d e  12% h 6%, ce q u i  r e p r é s e n t e  un a c c r o i s s e m e n t  a n n u e l  en  e f f e c t i f s  d e  40,000 
en  d é b u t  d e  p é r i o d e  e t  d e  60.000 en f i n  de p é r i o d e .  
( 1 )  - Woir t a b l e a u  44 - " E v o l u t i o n  a n n u e l l e  d e  l a  p o p u l a t i o n  a f r ica ine  re tenue  
comme l a  p l u s  v r a i s e m b l a b l e "  d a n s  r a p p o r t  N O B  - P e r s p e c t i v e s  - d e  
1 ' E t u d e  soc io -économique  d e  l a  z o n e  u r b a i n e  d ' A b i d j a n  - S E M A.- 
P '  
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La p o p u l a t i o n  Q t r a n g h r e  non a f r i ca ine  a é t é  estimée h 25.000 
p e r s o n n e s  e n  1965. Une c r o i s s a n c e  d ' e n v i r o n  1.000 p a r  an en t r a ine  un e f f e c t i f  
d e  40,000 e n  f i n  d e  p é r i o d e .  
h. Le t a b l e a u  s u i v a n t  r é sume  les p r i n c i p a l e s  données  c o n c e r n a n t  l a  
p o p u l a t i o n  d e  l a  v i l l e ;  l e  f a u b o u r g  df Abobo-gare, a d m i n i s t r a t i v e m e n t  r a t t a c h é  
à l a  S/P d e  B i n g e r v i l l e ,  e s t  p r i s  en compte d a n s  l a  p o p u l a t i o n  d ' A b i d j a n  h 
p a r t i r  d e  7966. 
I P o p u l a t i o n  ! P o p u l a t i o n  ! I P o p u l a t i o n  
I 31/12 1- au 3046 r I I ( a r r o n d i e )  
I T o t a l e  a u  30/6 'Taux d ' a c -  l a f r i c a i n e  a u !  a f r ica ine  ! P o p u l a t i o n  I , c r o i s s e m e n t  
1 336.000 * I 3'16.000 I 25.000 I 340.000 
1966 I 11,5 ! 375.000 ! 353 ,000  I 26,000 ! 380 .O00 
420.000 1967  I 1190 ! 393.000 I 27.000 
! 416.000 ! ! 
1968  I 1 0 , 5  ! 459.000 ! 435.000 I 28.000 I 465.000 
é t r a n g h r e  
1965 1 2 Y O  1 
! 
29.000 ! 510.000 ! 480.000 I ! I 505.000 I .  20,o ! 1969  
1970 I 9,5 ! 554.000 ! 526.000 I 30.000 ! 555.000 
813,000 I 35.000 i I 820.000 785,000 f 1975  I 
1980 I 6 , 3  ! 1.100.000 I 1.067.000 ! 40.000 ! 1.105,OOO 
! ! 
! ! ! I 
III P o p u l a t i o n  r u r a l e  e t  p o p u l a t i o n  u r b a i n e  
La d i s t i n c t i o n  en t r e  p o p u l a t i o n  rurale  et p o p u l a t i o n  u r b a i n e  p o s e  
une  s é r i e  d e  p r o b l h " :  
- La d é f i n i t i o n  d e  l a  v i l l e  a d o p t é e  d a n s  l ' i n v e n t a i r e  d e  1'ORSTOM 
es t  d ' o r d r e  g é o g r a p h i q u e :  les c r i t è r e s  d e  t a i l l e ,  de f o n c t i o n s  ( a d m i n i s t r a t i -  
ve ,  c o m m e r c i a l e )  e t  d ' é q u i p e m e n t  s o n t  d é t e r m i n a n t s .  Tous les c h e f s - l i e u x  de 
S o u s - P r é f e c t u r e  d é p a s s a n t  4.000 h a b i t a n t s  en 1965 o n t  é té  r e t e n u s ,  mais l a  
l i s t e  a é t é  é l a r g i e  d e  q u e l q u e s  e x c e p t i o n s :  3 centres d e  moins d e  4 ,000  hab. 
(Bouna, T o u l e p l e u ,  Touba)  e t  4 c e n t r e s  s u p é r i e u r s  B 4000 hab. mais ne  r e m p l i s *  
s a n t  aucune  f o n c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e ,  ( Abobo-Gare, Rubino, A f f  e ry ,  Akoupé). (1 1 
n - Dans l a  S y n t h e s e  'des  é t u d e s  r é g i o n a l e s  l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  popu- 
l a t i o n  u r b a i n e  e s t  f o n d é e  s u r  le dynamisme démographique d e s  p o p u l a t i o n s :  
C o n t  é t é  classées comme u r b a i n e s  les l o c a l i t é s  où les t a u x  d ' a c c r o i s s e m e n t  s o n t  
a p r i o r i  é l e v é s ,  e n  g é n é r a l  B c a u s e  d ' u n  a p p o r t  m i g r a t o i r e .  A i n s i  o n t  é té  
( 1 )  - A f f e r y  e t  Akoupé s o n t  devenus  d e s  c h e f s - l i e u x  d e  s o u s - p r é f e c t u r e  à l a  
s u i t e  d e  l a  d e m i g r e  r é f o r m e  t e r r i t o r i a l e  du 22 décembre 1969. 
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r e t  enus : 
- d'une p a r t ,  t o u s  les  c e n t r e s  s u p é r i e u r s  à 5,000 hab. 
u 
- .  
' * -  
- d ' a u t r e  p a r t ,  t o u s  l e s  c h e f s - l i e u x  de Sous-Préfecture q u e l l e  
que s o i t  l e u r  t a i l l e .  (La présence d 'une i n f r a s t r u c t u r e  admin is-  
t r a t i v e  é t a n t  cons idérée comme un f a c t e u r  e s s e n t i e l  d ' a c c r o i s s e -  
ment r a p i d e )  s 
r u  
Les deux d é f i n i t i o n s  ne c o l n c i d e n E  pas r igoureusement  mais peuvent  
en f a i t  s e  complgter .  
Pour l e  c a l c u l  des p r o j e c t i o n s  a é t é  u t i l i s é e  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  
p o p u l a t i o n  r u r a l e  e t  u r b a i n e  t e l l e  q u ' e l l e  f i g u r e  dans la syn thèse  des études 
r é g i o n a l e s .  Ainsi, t e l  c h e f - l i e u  d 'une Sous-Préfecture nouve l lement  c r é é e  dans 
l e  n o r d  du pays, comptant 600 h a b i t a n t s  en 1965, s e r a  a f f e c t é  d ' u n  t a u x  d 'ac- .  
c ro issement  u r b a i n  v o i s i n  de 5% annuel, même s i  l a  p o p u l a t i o n  r u r a l e  e n v i r o n -  
n a n t e  c o n n a î t  pendant l a  p é r i o d e  cor respondante  un t a u x  n é g a t i f  de - 2,5$, 
Au c o n t r a i r e ,  pour  la p r é s e n t a t i o n  des r é s u l t a t s  a é t é  adoptee l a  
* 
d é f i n i t i o n  de l a  v i l l e  u t i l i s é e  dans l e  r a p p o r t  ORSTOM. I1 s e r a i t  en e f f e t  
peu r é a l i s t e  de c o n s i d é r e r  l e  c h e f - l i e u  de s o u s - p r é f e c t u r e  de 600 hab. c i t é  
c i -dessus comme une v i l l e  au thent ique.  Ne s o n t  donc p r i s  en compte dans l e s  
t a b l e a u x  s u i v a n t s  que l e s  c h e f s - l i e u x  a d m i n i s t r a t i f s  dépassant 4.000 hab. 
( p l u ç  l e s  4 e x c e p t i o n s  d é j à  c i t é e s ) .  C e t t e  méthode permet d e  mieux s a i s i r  
l ' é v o l u t i o n  des deux c a t é g o r i e s  de p o p u l a t i o n .  La p o p u l a t i o n  d i t e  u r b a i n e  
p r o g r e s s e  p a r  accro issement  n o r m a l  des v i l l e s  anciennes, mais  également p a r  
l ' a d j o n c t i o n  p r o g r e s s i v e  d 'une s é r i e  de p e t i t s  c e n t r e s  q u i  a t t e i g n e n t  4.000 
h a b i t a n t s  au c o u r s  des d i f f é r e n t e s  étapes de l a  p r o j e c t i o n .  Le nombre des 
v i l l e s  passe a i n s i  de 62 en 1965, à 69 en 1970, à 75 en 1975, à 88 en 1980. 
1) 
La l i m i t e  i n f é r i e u r e  de 4.000 h a b i t a n t s  p e u t  p a r a î t r e  r i g i d e ,  e l l e  
cor respond à une a p p r é c i a t i o n  moyenne v a l a b l e  p o u r  l ' e n s e m b l e  de l a  Côte  
d ' I v o i r e .  E l l e  i m p l i q u e  des e x c e p t i o n s  p o n c t u e l l e s  ou r é g i o n a l e s .  
IV Les r é p e r c u s s i o n s  des qrands pro . je ts  
Les deux p r o j e t s  d'aménagement de Kossou e t  du Sud-Ouest d o i v e n t  . 
e n t r a i n e r  des m o d i f i c a t i o n s  i m p o r t a n t e s  dans l a  r é p a r t i t i o n  géographique de  
l a  p o p u l a t i o n  à p a r t i r  de l a  p é r i o d e  quinquennale 1970 - 1975. 
La p o p u l a t i o n  c o m p r i s e  d a n s  l e  p é r i m è t r e  d e  l a  re tenue a été p r o v i -  
s o i r e m e n t  évaluée à 90.000 p e r s o n n e s .  D ' a p r è s  l e s  d i v e r s e s  e s t i m a t i o n s  d i s p o -  
n i b l e s  c o n c e r n a n t  l a  r é i n s t a l l a t i o n  d e s  v i l l a g e s  i n o n d é s ,  les h y p o t h è s e s  s u i -  
vantes o n t  é t é  retenues:  
- zone d ' a c c u e i l  p é r i p h é r i q u e :  
! I ! I ! 
I B i l a n  d e  l ' o p é -  I 
! r a t i o n  ! 
! 
1 a s u r  l a  p é r i p h é r i e  
I 
I ! ! 
! 
! 
! 
! 
1 34,000 I I 
! Bot ro  I 14.000 ! 5.000 I - 9.000 ! 
! ' I  ! ! 
! I ! 
! T i é b i s s o u  1 10 ,000  1 5.000 ! - 5.000 l 
I 
! I ! 
! B o u a f l é  ! 9.000 I 9.000 ! - ! 
P o p u l a t i o n s  
Popu1ations i r u r a l e s  r e i n s t a l l é e s  S o u s - P r é f e c t u r e s  ! évacuées 
I - 29.000 5 000 Béoumi 
- 15.000 ! 
1 
! 
5.000 S a k a s s o u  20.000 I 
Yamoussoukro 2.000 I + 3.000 5.000 ! ! 
. au t r e s  z o n e s  d ' a c c u e i l :  
s u d - o u e s t :  + 35.000 
v i l l e s  : 3. 20.000 d o n t  Abidjan:  15.000 
Bouakd : 5,000 
Les mouvements d e  r é i n s t a l l a t i o n  en  d i r e c t i o n  d e s  a u t r e s  centres 
u r b a i n s  o n t  é t é  n é g l i g é s ,  
Su d-O u e st - - - -  
J u s q u ' B  l ' année  1970  l a  p o p u l a t i o n  d e s  s o u s - p r é f e c t u r e s  c o m p r i s e s  
d a n s  le p é r i m è t r e  du Sud-Ouest a é t é  a f f ec t ée  d e s  t a u x  d ' a c c r o i s s e m e n t  normaux; 
en  e f f e t  l a  s e u l e  m o d i f i c , a t i o n  n o t a b l e  d e  peup lemen t  i n t e r v e n u e  d a n s  l a  z o n e  
à ce t t e  d a t e  p r o v i e n t  d e  l a  c r é a t i o n  d e  l a  v i l l e  d e  San-Pedro. Cel le-ci  a é t é  
p r i s e  en compte  d a n s  l e s  p r o j e c t i o n s  B p a r t i r  d e  1968 e t  a é t é  r a t t a c h é e  B l a  
s o u s - p r é f e c t u r e  d e  Béréby;  sa p o p u l a t i o n  a é t é  estimée s u r  l a  b a s e  d ' u n  recen- 
sement e f fec tué  e n  Janvier  1 9 6 9  p a r  l e  Distr ic t  Autonome d e  San Pedro  e t  l e  
S e r v i c e  d e  l a  S t a t i s t i q u e .  
Au d e l à  de 1970 une v e n t i l a t i o n  p a r  sous-pré fec ture  p a r a i t  beau- 
coup p l u s  a l é a t o i r e  p a r  s u i t e  de l ' i n c e r t i t u d e  q u i  s u b s i s t e  quant  à l a  l o c a -  
l i s a t i o n  p r é c i s e  des o p é r a t i o n s  de développement, quant  aux e f f e c t i f s  de popu- 
- l a t i o n  q u i  s e r o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  l e s  r é a l i s e r .  
Pour 1975 a é t é  r e t e n u  e t  a f f e c t é  g loba lement  au département de 
Sassandra un c h i f f r e  cor respondant  à l ' h y p o t h è s e  de peuplement é t a b l i e  p a r  l e  
SMUH e t  l a  SCET-Coopération (1 1 
Pour 1980 o n t  é t é  ment ionnés à t i t r e  i n d i c a t i f  des e s t i m a t i o n s  g lo -  
b a i e s  c a l c u l é e s  p a r  i n t e r p o l a t i o n  B p a r t i r  des p e r s p e c t i v e s  SMUH-SCET Coopé-. 
r a t i o n  p o u r  1975 e t  1985. 
V P e r s p e c t i v e s  concernant  l a  p o p u l a t i o n  é t r a n q è r e  non r é s i d e n t e  
en m i l i e u  r u r a l .  
Les données démographiques re tenues p o u r  1965 i n c l u e n t  e n v i r o n  
100.000 e t r a n g e r s  r u r a u x  non r é s i d e n t s  sur l e s  300.000 es t imés p a r  l a  "Synthè- 
se Popu la t ion" .  
On p e u t  c o n s i d é r e r  que l e s  t a u x  de c r o i s s a n c e  r e t e n u s  pour  l a  popu- 
l a t i o n  r u r a l e  c o n d u i s e n t  à en p r e n d r e  en compte 105,000 en 1970, 110.000 en 
1975 e t  120,000 en 1980. 
(I) - Programmation du développement de San Pédro e t  du Sud-Ouest SMUH-SCET 
Coop. J a n v i e r  1969 Annexel: l e  développement du Sud-0uest.dans l e  con- 
t e x t e  des p e r s p e c t i v e s  démographiques à l o n g  terme de l a  Côte d ' I v o i r e ,  
pp. 15, 16, 194 
A p a r t i r  d e  ces d o n n é e s  g l o b a l e s ,  il n o u s  f a u t  donc  c o n s i d é r e r  q u e  
l ' e n s e m b l e  de  l a  p o p u l a t i o n  p r é s e n t e  a t t e i n t  l es  n i v e a u x  s u i v a n t s  
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Les p e r s p e c t i v e s  d ' e m p l o i  é t a b l i e s  p a r  a i l l e u r s  c o n d u i s e n t  h 
r e t e n i r  les e s t i m a t i o n s  g l o b a l e s  s u i v a n t e s :  
I 
! 
! 
! ! 
! I l I I I 
1970 I 1975 1980 1 ' 1965 I 
!Manœuvres . B t r a n g e r s  1 150.000 
! employés  ( e n  m i l i e u  r u r a l ) !  
! I Manoeuvres ' .: B t r a n g e r s  , f 50.000 
I s a n s  e m p l o i ( e n  m i l i e u  I 
I Epouses  ! 45 .O00 
1 I 
I E n f a n t s  ! 55.000 
1 ! 
! 
! 
Po pu l a  t i o  n é t  r an  g & r  e 
non r é s i d e n t e  en m i l i e u  300,000 
r u r a l  ! 
I 
! 
I 
! 
1 
! 
1 
! 
1 
I 
1 
! 
250.000 1 330.000 ! 390.000 f 
! I .  I 
! I 50.000 I 50.000 I 50.000 
! ! ! 
70,000 I 85,000 ! 100.000 I 
! l I 
85.000 ! 110.000 I 125.000 ! 
I ! ! 
! 
I I ! 
455.000 575.000 f 665.000 
120.000 1 * 
105,000 i 110,000 ! F r a c t i o n  saisie s t a t i s t i -  ! loo,ooo 
! quement  
i S o l d e  
! I 
I 
! 
200.000 350.000 I 465.000 i 545.000 I 
1 ! ! ! ! I 
! 
! 
I * 1975 ! ! I ! 
I f f 3.326.500 i 3496.300 i 3746.1 O0 I 
! ! ! I "  ! ' s t a % i s t i q u e m e n t  ! 
! P o p u l a t i o n  r u r a l e  non ! l I ! ! 
! r é s i d e n t e  e t  non s a i s i e  ! ! ! ! ! 
! I ! I ! ! 
! t e  t o t a l e  ! ! ! ! I 
1980 1965 ! I 1970 
P o p u l a t i o n  r u r a l e  sadsie  i 3.151 . 900 
! s t a t i s t i q u e m e n t  ! 200.000 ! 3EQ.000 ! 465.000 1 545.000 ! 
I P o p u l a t i o n  r u r a l e  prt%en-13.351,900 !3.676.500 13961.300 I4291 . I O 0  1 
1 I 1 ! 
' P o p u l a t i o n  u r b a i n e  pré-_ 946.100 ; I  .438.300 ;2039.100 i2773.600 I 
I ! ! ! ! 
14.298.000 !5.114.800 16000.400 17064.700 ! ' P o p u l a t i o n  p r é s e n t e  
! ! ! l 1 
jsente ! ! ! I ! 
A 
t o t a l e  
Pour  d e s  r a i s o n s  s t a t i s t i q u e s  é v i d e n t e s ,  ce t o t a l  g é n é r a l  (ou ,  
p l u s  exactement, l a  p o p u l a t i o n  q u i  a é c h a p p é  à l a  c o l l e c t e  s t a t i s t i q u e )  
n e  p e u t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  v e n t i l a t i o n  p r é c i s e  p a r  s o u s - p r é f e c t u r e s .  
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I1  es t  nécessaire d e  s o u l i g n e r  l e  caractere a p p r o x i m a t i f  d e s  résul- 
t a t s  p r é s e n t é s  d a n s  l e s  t a b l e a u x  s u i v a n t s .  
1 
- D'une  p a r t  les d o n n é e s  c h i f f r é e s  s o n t  relativ@ment a n c i e n n e s :  l a  
b a s e  s t a t i s t i q u e  e t  l e s  t a u x  d e  c r o i s s a n c e  a p p l i q u é s  à ce t t e  b a s e  s o n t  issus 
d e  dénombrements  ou d ' e n q u ê t e s  p a r  s o n d a g e  g é n é r a l e m e n t  an t é r i eu r s  21 1965. 
* 
~i 
- ;  
. D ' a u t r e  p a r t  l a  m o b i l i t é  extrême d e  l a  p o p u l a t i o n  c o n s t i t u e  d a n s  
l a  p é r i o d e  ac tue l le  un  caractere  dominant :  m i g r a t i o n s  s a i s o n n i è r e s ,  exode  
r u r a l ,  mouvements m i g r a t o i r e s  d e s  savanes vers  les forêts,  a p p o r t s  d ' é t r a n g ë r a ,  
r é p e r c u s s i o n s  d e s  p r o j e t s  d laménagement  i n t e r f a r e n t  de  façon tr5s complexe  
B l a  s u r f a c e  du t e r r i t o i r e  e t  a p p o r t e n t  autant d ' é l é m e n t s  d ' i n c e r t i t u d e .  
Les t a b l e a u x  c i - d e s s o u s  n e  c o n s t i t u e n t  donc  q u ' u n  document de tra- 
v a i l  q u i  d e v r a  ê t re  r a p i d e m e n t  r e m p l a c é  p a r  un e n s e m b l e  c o m p l e t  d ' é t u d e s  démo- 
g r q h i q u e s  ( i nven ta i r e s  d 6 t a i l l é s  e t  r é g i o n a l i s é s ,  é t u d e  d e s  s t r u c t u r e s  d e  
p o p u l a t i o n  e t  d e s  mouvements m i g r a t o i r e s ) .  Ce r e n o u v e l l e m e n t  d e  l ' i n f o r m a t i o n  
démograph ique  sera  i n d i s p e n s a b l e  B l ' é l a b o r a t i o n  du P l a n  1976-80 e t  d e v r a  
s 
+ donc  ê t r e  e n t r e p r i s  d a n s  les meilleurs d é l a i s .  
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TABLEAUX DETAILLES 
Une f r a c t i o n  seulement des r u r a u x  non r é s i d e n t s  ayan t  ét6 s a i s i e  
s t a t i s t i q u e m e n t ,  il f a u t  a j o u t e r  à ces e s t i m a t i o n s  a t  Z i  ces  p e r s p e c t i v e s  . 
- 2 ~ 0 . 0 0 0  r u r a u x  non r é s i d e n t s  en 1965 
- 350.000 r u r a u x  non r é s i d e n t s  en 1970 
- 465.000 r u r a u x  non r é s i d e n t s  en 1975 
- 545.000 r u r a u x  non r é s i d e n t s  en 1980 
pour  o b t e n i r  l ' e n s e m b l e  de l a  p o p u l a t i o n  p r é s e n t e  c ( v o i r  paragraphe V de 
la n o t e  méthodologique).  
i -  
, &  
a 
i 
1965 1966 
' R u r a l e  ' U r b a i n e  T o t a l e  R u r a l e  U r b a i n e  T o t a l e  
ABENGOUROU Abenqourou 37.300 17.000 37,800 18,000 55.800 54,300 
A q n i b i l e k r o u  17.500 6 .O00 23,500 17.800 6.400 24.200 
I I I  1 l t  I I  1 
' 
IcllBPp91=*88= 
ABIDJAN 
ABOISSO 
ADZOPE 
AGBOWI LLE 
BIANKOUMA 
BONDOUKOU 
BOUAFLE 
BOUAKE 
1967 1968 
Adiaké 
,.-.- 
T O T A L  
Zuenoula 
1969 1970 
'1 R u r a l e  '1 U r b a i n e  1 T o t a l e  f 1 R u r a l e  / U r b a i n e  1 T o t a l e  1 
Abenqourou 39.500 1 21,500 1 61.000 
A q n i b i l e k r o u  18,500 ' 7 600 ' 2 6 . 1 0 % -  
I O T A L  58.000 29.100 1 87.100 
ì---l 
-eleQaIr33=EE4 i3E E l  3F-=S=-E=- GS=Exz =E 
1 .  
T O T A L  
Adiaké 
A q b o v i l l e  
Biankouma 
Bouaké 49,700 1 111.600 1 161.300 
Brobo 
Diabo 
47 - 800 D i d i é v i  47.800 A 
Béoumi 49.900 7.200 ~ ~ 1 0 0  
Sakassou 49.800 
T i é b i s s o u  45.400 50.700 
Yamoussokro 28 800 10.500 39.3@0 
M'Bahiakro 23.100 Ï X L  31,000_ 
P r i k r o  28.600 , I  .., 28 e 600 
T O T A L  469,100 150.400 619.500 
20.800-' 20 o 800 
B o t r o  53 300 I 53,300 
26.100 Ì y  26,IOJ 
,.--.-.-.- 
Toumodi 45.800 I 7 ~ 9 0 0 J  53.700 
E z s E æ = & 3 d E l f s ? B S  =SI E13 EEss=:E3s E€t?=ijEI=i- zs=e's% 52=Ee== E E  
1975 
I 
R u r a l e  Urba ine  T o t a l e  
- 1 2 4  - 
1980 
41 .EO0 27.000 68.800 
A q n i b i l e k r o u  19.600 9.500 29.100 
T O T A L  61 . 400 36.500 97 e 900 
? 
R u r a l e  Urba ine  T o t a l e  
44.300 33.300 77.600 
20.800 11,700 32,500 , 
65.100 45.000 110.100 
~ ~ ~ E ~ = ~ c I P ~ I E = . ~ = ~ = ~ ~ ~ = ~ ~  E = æ I E Q P P I = Z  
ABIDJAN 
Bondoukou 67.700 11 .IO0 78.800 
Nass i a n  9.900 - 9.900 
San déqu é 12.400 - 12.400 
Yakassé 10.500 - 10.500 
Bouna 32.700 5.500 38.200 
T é h i n i  14.100 14.100 
Tanda 38 . 900 6.4001 45.300 
Kounf ao 31.900 31.900 
T O T A L  21 8.100 23.000 241 .IO0 
iI=-.n=.=nFZ=s IE16PI13PIEZZ-BCUE l æ 9 ~ E B 1 3 9 $ E S f P = P = ¶ 6 Y - - . - - - -  
71.600 
Sinf ra 20.600 1 O .600 31,200 21.600 13.200 34.800 
Zuénoula 40.200 7.900 48.100 42.300 9,900 52 . 200 
G o u i t a f  l a  24.300 5.500 29.800 25 o 600 6.800 32,400 
T O T A L  141.500 33.700 175.200 148,900 42,100 191.000 
BOUAKE Bouaké 49.600 155.000 204,600 52.200 193.700 245.900 - 21 ., 300 22.900 - 22.900 Brobo 21.300 
Diabo 27 .O00 - 27.000 24.500 4.600 29.1 O0 
D i d i é v i  48 .O00 - 48.000 50.600 - 
48.500 B o t r o  41 .IO0 4,200 45.300 43.200 5.300 
BOU AF LE BouaFlé 56.400 9.700 66.100 59.400 12,200 
. O P I P I I E I E E P l ~ l C E S E a = ~ = ~ 5 ~ ~ ~ R % ~  B r E i Z ~ = E . P r ~ ~ i S i i S ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ ? ~ = â ~ ~ = ~ 5 ~ ~ , ~ ~ ~ = R ~ ~ = ~ a y  
I 
I 50.600 
Béoumi I 20.800 9.700 30.500 , 21.900 12.100 34.000 
Sakassou I 35 o 700 - 35.700) 33.400 4.900 38.300 
Toumodi I 45.700 10.600 56.300 48.100 13.200 61.300 
I 24.300, 13.200, 37.500 , 
1 1 31.50d P r i k r o  29.300 - 29.30d 31.50d - 
T i é  b i s sou 40.400 7.000 47.400 1 42.500 8.800 51.300 
51.200 Y amoussokro ! 31,80Q 14.100 45,900 35,500 17.700 - -  ' 
:M'Bahiakro 23.100, 10.600, 33.700 
ici- om T O T A L  413.800 211.200 625.ffOO 428.600 273.500 702.900 
mn==amPæmhsm=sSasäs=  ==+ ESBE ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 ~ ~ ~ 3 1 3 9 a ' ~ ~ ~ ) = ~ ~ ~ ~ ~ a ~ = a ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ä ~ ~ = * = ~ - ~ ~ ~ ~ = ~ = = ~ ~ = ~ ~  
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1965 1966 
I 
t Rura le  Urba ine  T o t a l e  Rura le  Urba ine  T o t a l e  
BOUND1 ALI B o u n d i a l i  36.000 5 . 500 41.500 35.900 5 800 41.700 
Gbon 39 o 700 4.000 43.700 39.500 4.200 
T i n q r e l a  32.800 4 , 500 .37.300 32.700 4.800 
. T  O T A L- 1Oß.500 1-4.000 122.500 1Oß.100 14.800 1 
E ~ ~ ~ ~ ~ . - i ~ C ¶ 5 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E f ~ E ~ E ( C H 6 ~ ã i l i L C ~ ~ : I f ~ 5 ~ H 3 C 6 2 E E S 1 B i S i ~ ~ ~ E ~ ä ~ i i L ~ ~ ! Z B 6 i 6 i i 3 ~ ~ ~ ~ ~  PPESPl=El5Ea53  
DALOA Daloa  50.100 35,000 85.100 51.300 37.000 
Wavoua I 21.600 4.000 25.600 I 22.100 4.200 
' Y z r - - T -  49.200 1 4.000 53,200 I 50.400 4,200 
Zoukouqbeu 10.800 10.800 11 .IO0 
i . -  
I 1 I 
IEIPln3lus71E%Qa 
D I  MBOKRO 
D i v o  39.200 18.500 I 57,700 40.300 I 20.000 60.300 
G u i t r y  12.000 4,000 16.000 12.400 4.300 16.700 
Lako ta  55 , O00 5.500 60.500 56 e 700 6.000 62.700 
Fresco1 6.500 - 6.500 6. ßO0 6.800 
, T O T A L  112.700 28.000 140.700 116.200 30.300 146,500 
Ferké. 18.600 11.500 30.100 18.500 12,200 30.700 - 24.800 Ouanqolo. 24.600 - 24.600 24.800 
T O T A L  54 .O00 11 300 65.500 54.200 12.200 66.400 
=s=%nszasz=ae==cs T I E C P = = = - - ~ E E ~ : ~ . E ~ - = ~ ~ C ~ = ~ , = ~ E ~ = I = ~ = ~ ~  1 a z s ~ = z = z z = =  s i ~ = s a ~ ~ . = ~ ? s ~  t 9 ? 3 ) S 3 3 = -
Konq 10.800 c 10.800 ia.9oo - 10.900 
E ~ ~ P ~ ~ E ~ % ~ ~ R E E S S E ~ = S  sã =ä=iia ~;zaes4eic=C=c?x ~a===sa ii;i=sz= 1 --=SB== =SE~'B==PEIP=Ü E Z E S E ~ ! X ~ ~ E ~ E  
GAGNOA Gagnoa 39.400 21 .O00 60.400 40.300 22.200 62.500 
Guibéroua 20.700 - 20.700 21.300 . 21.300 
, Ouerqahio 38.700 - 38.700 39.700 - 39.700 
Oumé 32.000 4.000 36.000 32.800 4.200 37.000 1 1 
1, T O T A L  130.800 25.000 155.800 134.100 26.400 160.500 
I 
C m u æ n a a s i a m a t x œ a m  a = s u = a z a E = = a  saP-8 =mbilR===sE~ S===EPF~ 3 L Y = E = ~ = . ~ = ? s E : ~ ~ = ~ ~ E ~ = ~ ~ -  ñss===a=zs=z =Eii=sas=s= 
GU I G L O  Gu iq lo  12.800 4.000 16.800 12.900 4.300 17.200 . 
e Taï  3.600 - 3.600 3.600 - 
Duékoué 25.100 6.000 31 .IO0 25.400 6.400 
Toulep l e u  22.400 3.000 25 400 22,600 3.200 
B l o l e q u i n  21.200 - 21.200 I 21.500 . 
¿ T O T A L  85.100 I 13.000 L-- 98.100 LI 86,000 J- 13,900- I 99,900 
R D S D R ) I I R C P ~ Z Y G Z I  B31=Pel"31BBlg~kEPBEBESeBER6BCIIBES = - , P , I , E , = - l , r , = , = , 3 - ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ ~ = ñ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ = ~ E  
1967 
k 
R u r a l e  U r b a i n e  
' -  13-6 - 
1968 
1 -  
T o t a l e  U r b a i n e  T o t a l e  
I l 
BOUNDI ALI B o u n d i a l i  
Gbon 
T i n q r e l a  
DALOA -
35.700 6.200 41.900 35.600 1 6.500 42.100 
39.400 4.500 43.900 39.200 4.800 44.000 
32.500 5.000 37.500 32.400 5.300 37.700 
I 
DANANE 
B ~ - I E ~ = ~ = E - Y a ~ = = i q - - - - - -  
T O T A L  
Da loa  
Zoukouqbeu 
Vavoua 
I s s i a  
T O T A L  
Danané 
Zouan-Hounien 
Bin-Houyé 
T O T A L  
D I  MB OK RO 
107.600 15.700 123.300 16.600 123.800 
52.500 39.200 91.700 53.800 41.400 95.200 - 11.700 11.400 - 11.400 11.700 
22,600 4.500 27.100 23.200 4 700 27,900 
51.600 4 . 500 56.100 52 800 4.700 57 o 500 
138.100 48.200 186.300 141.500- 192.300 
56 . 700 15.500 72,200 57.300 16.600 73 900 
28.100 - 28.100 28.500 - 28.500 
27.900 - 27.900 28 ., 400 
= - = = B Q = 3 1 Y R e l B S I ~ = I ~ ~ 2 9 E l a 9 3 P P  P ~ . ä l a ' R R H E B ~ ~ a l P I P I b ~ ~ ç ~  
I 
s = ~ E ~ E 1 P ~ i . ~ i E e E E * ~ = ~ ~ = s = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E = ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ = ~ =  ai=2 =iiEñib?--E P I ~ ~ ~ ~ ~ ~ U S ' E B = ~ 5 3 C 3 = B E  
a 28.400 . 
112.700 15.500 128.200 114.200 16.600 130 800 
FERKE. 
h,-O-Z-A L 
Gaqnoa 
Guibéroua 
Ouerqahio 
Oumé 
T O T A L  
G u i q l o  
T a ï  
Duékoué 
Tou l e p  l e u  
r r - - r L ; l ~ j i ~ 3 9 ~ a u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~  
IEHI=_PIW=Eii--~SE)a~~~ã~~=~ñ 
E l o l e q u i n  
54.500 12.900 67.400 54,800 13.700 68.500 
41.300 23.500 64.800 42.300 24.900 67.200 
21.800 - 21 .EO0 22.400 - 22.400 
40.600 - 40.600 41.700 - 41.700 J 
33.500 4.500 38.000 34.300 4.700 39.000 
137.200 28.000 -1_65,_20_0 140.700 29.600 170.300 
13.100 4.600 17.700 13.200 4,900 18.100 
3 . 700 - 3.700 3.700 ..a 3.700 . 
25,600 6.900 32.500 25 o 900 7,400 33.300 
22.900 3,400 26,300 23.100 3 , 700 26.800 . - 22.200 21.800 - 21 .800 22.200 
~ ~ ~ ~ - , ~ 3 = 1 1 E 2 ~ E = = ~ E ? = r B ' = ~ ~ ~ ~ ~ 3 t ~ f F . ~ ~  E ~ ~ = = ~ = i 5 , ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~  
=E== E=~EIE= = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ - ~ = ~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = =  == si: =i==.= == === zs 
87.100 
m p B B g * ~ q p ~ = ~ = ~ ~ q l ~ = ~ = ~ ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ = ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~  14  900 102 O00 88 100 16.000 104.100 
- 13-c - 
1969 1970 
Ouanqolo, 
-~~ I R u r a l e  U r b a i n e  I) T o t a l e  
25 e 800 21.500 4,300 21,500 i 4 e O00 25 500 
I I 1 
B o u n d i a l i  35.400 - 6,900 1 42,300 
Gbon 39.100 5.000 44,100 __ 
T i n q r e l a  32,300 5.700 38.000 
T O T A L  106,800 17,600 124,400 
Da loa  
Zoukouqbeu 12.000 - 12,000 
Wavoua .- 23 e 700 5.000 28 700 
I s s i a  54. 1 O0 5 000 59.1 O0 
144.800 53.800 198.600 T O T A L  
Danané 57.900 17.800 75 700 
Zouan-Hounien 29.000 - 29,000 
Bin-Houyé 28 o 900 m 28 900 
3 9 R S B f E I I E ~ I I = I I B S E P ~ ~ ~ = I ~ ~ = I = ~ = - - -  _ _ - = =% - I E m  =?E E u E --- 
.35,300 7.400 42 700 
36,900 5,300 44.200 
6.000 38,100 . 
125 .O00 106.300 18.700 
12,300 
60.600 
77.500 - 29.500 
" 29.400 
117.400 1 19,000_-_ 136,400 
' 
29 e 500 
29.400 
Y I Z P Z l ~ a l ~ " E ~ ~ ~ E s = ? E ~ ~ B = ~ = ~ = ~ =  
Dimbokro 35,500 f 20.000 I 57.100 
Bocanda 55.300 1 
K, Kouass ik ro  18,000 - 18,200 
12,300 28,300 
29.100 
Daoukro 
O u e l l é  
M 'Bat to  32.600 
Bonqouanou 
Amah 
43 e 600 53.600 
31. 8ÖO 
25 I 400 72.900 
19.900 
71.900 
D i v o  
G u i t r y  
La  k o  t a. 
Fresco 
172,600 
70 o 700 
72.100 
43.800 
41.300 
I 23.700 .. .- 42,700 1 1  43.800 .-. 
Gaqnoa 
Guibéroua 23,000 I 
Ouerqahio 42 o 700 
Oumé 35 e 200 5,000 5,300 
5,300 19.100 
3 800 
8 o 500 34 900 
27.800 
22.500 22.900 22.900 
13-D - 
1975 1980 
t u re s  d e  G u i g l o  e t  s u r t o u t  d e  T a ï  d o i v e n t  r e c e v o i r  d e s  m i g r a n t s  p r i s  en  compte  g l o -  
b a l e m e n t  d a n s  les p e r s p e c t i v e s  d o n n é e s  c i - d e s s o u s  p o u r  le Dépar t emen t  d e  S a s s a n d r a  
1 (Hypo these  SMUH-SCET Coop). 
- 14-A - 
1965 1966 
Korhoqo 70.000 I - 24.000 94.000 
M l  Benqué .15,,300 I 4.500 19,800 
Sir as so 20 e 400 " 20 400 
Dikodouqou 23.200 - 23.200 
Napié. 53.800 - 
S i n é m a t i a l i  25,200 F 
iE89=EISii.P-95ilT*-me=~~Oel~~~~~=~~~=~=~I~~=R=~rrljrj=r T O T A L  28 500 236.400 
1967 7 968 
- 1 4 4  - 
- 1969 1970 
c -  
,ï 
4 
c 
4 
, 
1 I t . .  
1975 1980 
I R u r a l e  U r b a i n e  T o t a l e  R u r a l e  U r b a i n e  T o t a l e  
(ATIDLA Katiola  26.700 19,400 46.1 O0 28 O00 24.300 52.300 
19.900 19,900 I 17; lOO 4,600 1 21.700 N i a k a r a .  Taf i r é  8.300 - 8.300 4 , 1 0 0 !  4,500 1 8.600 
17.500 B o n i e r é .  16.400 I 16.400 17,500 I 
D a b a k a l a  28.200 1 ... 28.200 26 .O00 4.400 30.400 
9.200 Sa tama  8.600 8.600 ~ 
T O T A L  108.100 19.400 127.500 101.900 37.800 139.700 
I - 
P 9 o 200 - 
5gsePP=G*=I=IE- p l = I I I = E = ~ ! ~ S P Y = ~ S e = E  =Ez?E31= .1=~E?=.6BB=xEZ~ EEE~30E=udFCe2E91~aP~ 
ORHOGO -
IDIENNE 
Hypo thèse  
SMUH - SCET 
- 
SEGUELA 
TOUBA -
64.400 40.800 105.200 1 56.800 1 51,000 107,800 orhoqo Benqué 14.100 7.700 21.800 I 12.400 9,600 22.000 
i r a s s o  20.400 /- 14,800 4.500 19.300 
45.600 apié .  50.700 50.700 I i 45,600 
5.100 25,500 I I 18.000 6.400 24.400 
2 4 6 d m O )  ' 168.500 71,500 240,000 1 
' 
i kodouqou  I 22.600 22.600 I I 20,900 20.900 - - - 
I 
49.000 58,700 107.700 51.400 I 80,3001 131.700 - 32.300 
5.300 35,100 
, = : P L 3 ~ : a ~ 9 ~ a 6 a p E = E i E ~ = a = E C ~ * E = ~ E ~ 3 C P = I - E - - 8 = - ~ = ~ = ~ ~ . - 3 E = ~ ~ i i i = E E J Z - ~ = ~ ~ ~ ~ = = E ~ - I I ~ ~ S ' + B P æ  O T A L  192.601! 53&0! 
Ian 
30.100 30 e 1 O0 32.300 
32.300 29 800 32.300 - a k o b l i  ; o u i b l i  
. oqoua lé  46.900 42.000 
L
